


























11~¡!;R lo fr,l Ú ~
Estas Dllah q jt' U j
dios, como '1I1livad 1
¡-¡¡¡) de Dios (. ft'1 f r
varicl\dor, el! gl'l er; r
del be"lefj -10 oJ a 11
inlllnjuo~ q, e e Ic:" g
la rtlza n:<0111 E. [;1
de eSlas ral, ~ f ...~S el L
soldado de FrHI. l, he: r
HIla, se ha r '1\ ert i 1 il
Religión Cal! ,(~. L tt
desrertó o 11 \ U
los que
vaieClen1t",
Después .le r" Iblr la
Hca conveni '1:": fIJé
próximo pasflJo par reCibir 1
al lluevo crlsli~fl0
El Sr. Ot)hl'O. II b'e 1 nI
8 administrarlt: la;; fIIl g
males con el rilo: o l
D(,spl'é~ ert·" 1,... de l' ... r¡
El Bautismo de un htbreo
en Jaca
El Santo PAJrp f'h :'\1 P
Mlsiones-h~ !' ha: ,El
pro:ooreridRd y 1 fe lel
los ¡ndl\ iduoli y a I"s r.a I
felicidad de la na ion no pro
hnta fuenle 'lue ia fel,clJ
danos, pue~ la Ilación (. e Ira
el conjunto con ort1E' "¡1I1 a n.-
As! dice Ul SI' el,cIcIH-a (,J11 pflllI ".
En medio d~ lBS guerra~ d~ s p ,j
nes humanas. surge s- ll!"l ;
clendo la paz.
Su reInado no es le este 'lId
que quiere remar en Ilue Ir. 1m y
bernar nuestra voJu'1la1, i::I I ha de e )'
será, aunque el hombre e If 'a en la s
berbia. ..
La planta de Atila int('flto flisOll r él Id
humanidad y pereció; el S'trro ImpeflQ
ROlllano quiso domeñdr A ul1do v qUE'do
truncado; lo~ bárb?ro< IfliJ r, e 1 E
pafia y otr;!~ ll~.. l Z
cristiana dió U,l P 1'_, .1<1
Pueblos. nack.ne~. t lzac
cieron, crecieron } pa~.'IrlJn p,r a T rr
Todo pasó; lo que quelll '~polv, In
sólo quedlHllas pa1dbras ¡JI: J\:~Ú:oo:>1I fallclr
Cristo debe ser Rey Dorqu tS Id p IZ
del hORar.
Cristo debe ser Re}' de la VH1a lerre'1a.
Pocos días sntes de u Pasión. lo' 8 i VIS-
ta de Jerusalén, derramri lág. ~m p r $U
patria y por su aillddo pueb o, p r e l
correspondió ! la \!l, C n J' O s
alejó de El obstina,1dl11~nte. A~í cr l'e
Tuth en su maravilloso Ilb~o cl~r K YJ
cCristo-Rey de 1,; Etefl1:d~d d ,0: C'l-
fálicos de toda~ la~ h_ r II j
¡Que reine S,t'mrreelll,~n .J I :00 Cr s
to Sei'lor.
CRISTO-REY
Toda la COTreSpon jel
nuestro ArimimSlf'altOt
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generallei-
mo del Ejérdto Nacional, ha enviado a esto AI-
caldla atento SALUDA que hoce extensivo a la
Corporación nmnicipal y vecindario. como motivo
del saludo que le fué enviado en el dla de 1\1 ono-
máatica.
El OeneraJfsimo saluda al pueblo
de Jaca
•
JACA 3 de Noviembre de 1938
11I Afto Triunfal
que se sirvan comidu 8 base de cmenú3. la com·
po'¡eiOn máxima de éstas será la siguiente:
Primera comida: Entremesee, dos plilto8 y un
postre.
SeKunda comida: Sopa, dos plltos y un poStre.
En las comidas servidas a base de «carta» se
seguirá la misma norma. En los menlis podril
ofrecerle 81 público varios platos en forma alter-
naliva, pero tanto en este sistema como en el de
carta y en la9 casas particulares el plato de hue·
vos consistirá en uno 8(}lo por persona.
Ardculo ae,l1;undo: Cuando la composici6n
máxima establecida en el artrculo anterior obliga
a la reducción del número de pllltos o de la cllnti-
dlld o Cllljdlld de los que se servllln hllbitUlllmente
antes de la prelellle, se compensará al consumi-
dor con reducción en los precios, con arreglo a
las siguientes normas:
Hasta el precio de 5 pesetas, se redudrá en
0'75 ¡Hlllelas.
De más de 5 pesetas a 1 peSltas, se reducirá
en ¡'50,
De más de 1 pesetas II 10 pesetas, se redueirá
en 2.
De más de 10 pesetas se reducirá en un 20 por
100 de su importe. Los precios de pensión com-
pleta:
De 5 a 10 pesetas, se reducirá 0'50 por comida.
De más de 10 pese'IS a 15 pesetas, se reducirá
1 pesetas por comidll.
De más de 15 pesetas a 20 pesetas se reducirá
2 pesetas por comida.
De más de 20 pesetall se reducirá en el 15 por
tOO del importe de la pensión.
Los precios de los platos de la «Cllrtllt no su-
frirán ninguna alteración.
Las rYducciones establecidas, cuando fueren
procedentes, no se apliCllrán en aquellos casos
acogidos al descuento del 25 por lOO por causa
de empleo o cargo f'stablecido en la Orden de
esle Ministerio de 10 de marzo último, quedando
en estos casos l:ompensadll la nueva ordenación
de comidas con la elevación de aquel deacuenlo
al 33 por 100.
Articulo tercero. las disposiciones de esta
Orden se cumplirán sin perjuicio de las normas
vigentes sobre .Plato linictl. y «Dla sin postre•.
Artrculo cuarto. En todos los locale", en que
se sirvan comidas al público, se colocará en sitio
visible una copia de la presante Orden. En la
«cartu se insertani, en aitio visible la limilación
a que se refiere el arUculo primero.
Articulo quinto La vigilancia de lo dispuesto
da por multitud de espai'loles abnegados, que su· en los artlculos precedentes queda encomendada
fren con re!ligT,sción y con esperanza los rigores elpecialmente a 108 inspectores de Abastos, sin
de la indi~encla. No podemos vivir un sólo ins- perjuicio de la que ejerzan los agentes de la auto-
tante olvidando las penalidades de aquellos her- ridad.
manos nuestros, ante cuyas anguBlills permanecer De IIIS infracciones que se comentan dIrecta-
im¡msible en una holgura envidiable, significarla mente o por desviación, serén responsables con·
menosprecio 11 su dolor. Por otra parte es preciso juntamente el consnmidor, el jefe del local (en-
ir conlribuyendo a la lormación de la gran rese;-- car~ado, maltre, ect.), y la Empresa.
va alimenticia necesaria para atender a los gran- Las infracciones serán castigadas por los go-
des nlicleos de población que han de liberarse bernadol es civiles con mullB de cuantlaadecuada
prÓximonJente. A 18 hora de la victoria definit!- a la capacidad ecOflómica de los responsable.!!_
va hemos de estar preparados para satisfacer el Articulo sedo. Lo dispuesto en la presente
hnmbre no só!o de quiel,es al olro lado de la línea Orden comenzarú a regir en todo el territorio
de fuego anhelan el triunfo de nuestras almas, !li- nacional el dia 1 de noviembre próximo.
no aun de los encmip;os hasta loa que el sentido Burp;os, 30 de octubre de 1938.-1ll All0 Triun-
humano de nuestro MOvimiento ha de hacer llegar, ial. ·Seflono Suñer.
el calor de au generosidad.
Finalmente, el crilerio que llhora se adopla con
respecto a las comidas no debe interpretarse 1"0-
mo IIna medida excepcional y transitoria, I;no co-
mo la iniciación de un plan general de disciplina,
de costumbres que impTante un nivel austero de
. vida en Ilrmonla con lo que exij[e de los espai'loles
la gran tarea de lu reconstrucción nacional.
En virtud de las consideraciones que antece-
den con el acuerdo del Consejo de ministros, este
Ministerio dispone:
Articulo primero. En todos los hogares de la
E!'pai'la nacional y ton todos los hoteles, fondas,
reslawranls, caoas de comida'!, imilares, en los
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BURGOS. El e.xcelentisimo sei'lor ministro
del Interior, señor Serrano Sui'ler, ha firmado la
orden siguiente;
A los dos ai'los de (!;uerra, merced al orden)'
tranquilidad reinantes en nuestra retaguardia, a•tonsetuencia de una constante acL!ón de Gobier-
no secundada en gran parte por lo disciplina y la
laboriosidad de la población civil. son casi ¡neen-
IIble$ en ella los efeclos materIales de la contien·
da ;¡~gando a constituir el asombro de cuantos
etlrdnjelos nos visitan lo copioso de nuestras co-
midas hsbituales. Son varias, sin embargo, las
rdones que aconseian una:ligera intervención del
Poder público en el regimen d~ libertad que ac-
tualmente se desenvuelve esle orden de cosas,
E~ta población civil de retaguardia, a la que
IJllIlerialmente llegan atenuadaa las consecuencias
de la guerra. siEnte en considerables sectores (y
es preciso extenderla a la lotalidad) una gran so-
Iidaridad con el combatienle. Y no sólo para ar-
bitrar medios con que proporcionarle aun lo su-
perfluo y agradable, sino también para a~ociarse.
siquiera sea simbólicamente, a los Sll<lrificios de
aquel, ha aceptado con enlus!allmo las institucio-
~es del "Plato únko», «Dla ain postre», c¡;Aumen-
t(f8enuonal de precio en los .peri6dicos. y airas
que implican un menguado esfuerzo económico.
Este sentimiento de hermandad se es:tiende lam-
bien. con emoción sinj[ular hacia una grsn masa
de la retaguardia de la zona no liberada, int~ra.
•
p~EPftRmO lfi fORMelUN DE UNA GRftN ~ESERVft nLlnENTlClft
Dara atender a
que han
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallslmo, correspon-
diente 01 dia de hoy ..
En el sector del Ebro han logrado hoy nuestras tropas otra señalada victoria. ven·
(:~nJo ladas las resistencias que intentaron oponer los rojos a nuestro avsnce, llevado
8 cabo en una p'rofundidad de varios kilómetros habiéndose ocupado por una parte
ImIlortanles posiciones al N. E, y Este de la Sierm de Paudols y además desde la Sie-
rra do CabalJs han bajado otras fuerzas hacia la carretera de Pinell a Mora de Ebro
que hfl quedado carIada por estar parte de e la dominadd por el fuego de nuestra in~
lanterla.
Algunos puentes enemigos sobre el Ebro están Y8 tambiéll bajo el fuego de nues~
tr\_s cai'lones.
El quebranto causado al enemigo ha sido mu}' grande, pups sólo en las posiciones
d Pandols se han enterrado unos 2lX) cadáveres de los rojos. siendo muchos los que
t"dan en el resto del campo en que se h" desarrollado fa acción_
El número de prisioneros es también elevadlsimo y a la hora de dar el parte se
llevan anotados más de 750.
Se han cogido grandes cantidades de armamento y m:'\ter"al y 2 depósitos de mu-
niciones.
ACTIVIDAD DE LA AVIACJON PROPIA.-Sigue siendo muy brillante la actua-
Ción de nu~stra aviación. no sólo por su eficaz cooperación con las fuerzas de tierra.
s no también por sus notables victorias en cuantos combates aéreos sostiene con la
ladÓn enemiga,
En el día de'hoy en 2 combates han sido derribldos 18 aviones rojos, de ellos 5
!)0eing y 13 Cortiss.
Ayer fueron bombardeados los objetivos militares de los puertos de Valencia, AIi~
~nle y Tarragona y durante la noche última volvieron a ser bombardeados los del
puerto de Valencia.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION ROjA.-La aviación enemiga que no consigue
111 una sola victoria aérea dedica su criminal actividad a bombardeos de poblaciones
SlO objetivos militares, como los realizados el dla 26 de Octubre sobre las proximida-
dfS de lIlescas, el 28 sobre Toledo y hoy sobre Tlllaver3 sin importarles la posible
¿slrucción de la riqueza arlistica de poblaciones COIllO Toledo. ni las vlctimas que
causan como hoy en Talavera, alcanz:mdo barrios populares y produciendo esas vlc-
I m3S en habitantes humildes. la mayor parte mujeres y niños.
De orden de S. E. el General jefe de Estado Mayor, fl<ANCISCO MARTfN Mo-
llENO,

















































































A partir del dfa 10 de Noviembre en
curso regirán las siguientes




Dia I para Sudamerica.
» 2 » La Habana.
» 9 • Sudamérica y Rlcife,
» 15 » Sudamérica.
» 17 » La Habana y New-York.
» 23 ) Sudamériea y Recife.
» zr » Sudamérica.
Cartas. - 40 céntimos los primeros 25 Rramos
y 30 las demás fracciones de 25 Rramos.
Tarjetas postales. - 20 céntimos las 8encillu
y 35 las de respuesta pegada.
Tarjetas de visira, - 15 céntimos debiendo Ir
abiertas lIeyando úniCllmenle la indicación de la
dirección y profesión del rpmilente.
Idem ldem.- Para la zona española de Marrue-
cos y Tánger '2 céntimos.
P,?rl(jdlcos. -Remitidos por particulares 5 cén·
timos h Isla 700 gnllllos.
Impresos y Libros. - '2 céntimos cada 50 gro·
mos o fracción,
Papeles lle Negocios. - 10 céntimos cada 50
Rramoa con porte minimo de JO céntimos; este
porte no se exigirá a los destinados al Marruecos
espoilol, Túnp;er y Guinea.
Muestras y Medlcafllentos. - 10 céntimos cada
50 gramos, menos para los diri~idos 111 Mllrrue-
C08 espanol y Tánló/:er que será de 5 céntimos cada
50 gramos.
Paquetes-Muesfras.- 1'35 pesetas no pudiendo
exceder de un kilo.
Derecho de Certificados, -40 cénlimoa para
toda clase de correspondencia,
Derecho de UrgenclO. - 25 céntimos para las
diversas clases de correspondencia como 80-
brela!l8.
Asistieron- a todos pstos actos, IlIs Auto·
rldades. lerarqulas del Movimiento y mu-
chos invitados Que luvierün para la Dele~
gada y para cuantos trnbajan y ponen sus
eJllllSiasll1:1s y su 811:Jr patriótico al servi-
c'o de Auxilio Social, felicitadones y pa-
labras de aliento y d~ gratitud.
Es esla una fundación de allo esplritu
patriótico que a los dos años garantiza la
vida de la relaguardia y ofrece un bello
panorama de realizaciones, haciendo fra·
casar las esperanZAS de Jos rojos.
En Jaca. es la gran obra funciona con
graT' éJ:i1o y por él merecen nuestro
aplauso su Delttgada y cuantos colaboran
Odra darle vid'! pujante.
CIfras Que demuestran esta labor:
El número d~ niflos asistentes a los ca·
medores de Auxilio Social de Jaca duran·
te un ailO asciende a 37.456.
E'1 la cocina de Hermandail. 8.78-l.
En los refugiados: 5.343.
En Asistencia Social:
Mayores: 24.299. Menores de 14 años.
23.061.
El número de raciones se eleva a la
considerable cifra 4e 98.945 dlstribufdas
entre un promedio de 271 comensales
diarios.
~l gasto, aproxim~do ha sido durante
el ano de 110 ()()J pesetas,
Salida de vapores-correos
•
para América desde Lisbo~ durante
el mes de Noviembre actual
Lobera
acetillag,
Hemos recibido, amablemente dedlcaoo.
un ejemplar de la obra teatral .EI Ejército
de Franco es de gente sin mancilla. origi· I
nal de los jóvenes litera!os Jaime Garda
Royo y jo/ape.
Leyéndola se confirma el éxito que al·
canzó el dla de su estreno. Tiene e'oncep
los belllsimos y está escrita con gran
acierto'y sentido patriótko.
Por eso auguramos que tendra esta obra
un éxilo de venta en armonta con su va-
lor literario y cariño con que está escrita.
Se celebró en Jaca, como ya se anunció
oportunamente, el segundo aniversario de
la fundación de Auxilio SOCIal con gran
brillantez.
A las once de la mañana se celebró en
la Sanla Iglesia Cat~dral mi¡:;a solemne.
Se sirvió comida eJ:traordinarla a los be·
neflciarios de 'e~ta gran o~ra y por último
fueron los niñ,.,s asistentes 8 los comedo-
res obsequiüdos por la larde cc~ lJna se
sión de cine.
"EL DfA. DE LOS CA.IDOS"
El dia 29 de Octubre se celebró con
gran brillantez en esta ciudad el -OlA
DE LOS CAlDOS). A las diez y media
tuvo lugar un solemne funeral en la San
ta l. Catedral; desde a1lf las autoridades.
Jerarquías del Movimiento y el oueblo en
masa se trasladaron a la entrada del Paseo
de Franco, donde habla sido erigida la
.Cruz de los CAlDOS), a la Que daban
guardia de honor los Cadetes de la Or-
ganización Juvenil.
Una vez ante la CRUZ, el Delegado
Local de PropagJnda dió lectura a la
_Oración a los Caldos) y el Jefe Local
de F. E, T. y de las I.O.N,S, le}ó el
discurso ritual. explicando la significa-
ción de la fecha que se conmemoraba y
del homenaje que en aquel dla rindieron
todos los españoles a los mejores, a los
que todo lo han dado por España.
Inmediatamente después se verificó la
solemne ofrenda de: coronas y ramos de
flores de las autoridades y Jerarqu'as del
Movimiento y del pueblo asistente al acto.
A las 4 de la larde las camaradas de la
sección femenina rezaron el Santo Ro·
sario ante la Cruz y a las 5. una vez re-
tirada la CRUZ. las coronas y flores que
alli habran sido depositadHs fueron lleva·
das al Cementerio y ofrendadas a los
CAlDOS por Dios, por ESllaña y por







El juicio anterior sobre el recienle Ilbro
del señor Retortillo lo transcribimos del
Heraldo de Aragón.
Efectivamente liene mucho interés esta
lJarración de las horas gloriosas y amar-
gas que ha vivido la capital hermana V
además como su autor es escritor fáCil.
de tan vasta cultura y de tanto prestigio
que su firma figura con puesto de honor
junto a las de los ilustres colaborador.es
de «Acción Española) el libro resulta
atra}'ente y de máximo interés.
Todos los aragoneses y más concreta-
mente los OSl:enses. encontrarán en sus
páginas h~chos y gestas vividas en nues·
tra tierra Querida Que les han de causar
emoción; que les ha de causar admira·
ción y santo respeto para los heroes y
valientes que las vivieron.
Felicitamos al señor Martín RelortiJIo
por el éxito muy merecido Que está al-
canzando -Huesca vencedora).
---
Oió su vid. por 010l; y Espafia, el dfa 4 de Noviembre de 1937
a los 22 anos d~ edad
HBbl~ndo r~c¡bldo 108 SantoB SBcrllln~nro.
R. l. P.
Sus resignada madre doi'la Antonia; hermanas Trinidad y Nieves; Hos.
primos}' demás familia
Suplican une oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia
a los funerales que lendrán Jugar el dls 4 s las diez y cuarto en Jo Santa




Está obteniendo un gran éxito, el que
merece. un libro lleno de interés que, bajo
ellitulo de .Huesea vencedora., se ha
puesto hace algunos dias a la venta.
Su aulor es el abogado del Estado don
Cirilo Martin Retortillo. Ya en el prólogo
de la obra se advierte que no se ha hecho
la historia del asedio de Huesca. El Rutar
lo que realizó COII fortuna hll sido recoger
numerosos episodios salientes tenidos lu·
gar durante los meses largos de asedie. a
nuestra ciudad y que revelan el' hero;smo
de las fuerzas encargadas de cerrar el pa·
0:0 al enemigo en las trincheras pegadas a
Huesca y ei espfritu de una población ci-
\-'iI Que ofrece el ejemplo de su fonaleza
en las duras pruebas a que le guerra tan
de cerca vivida hubo de someterla. Estos
materiales, tan llenos de interés. han sido
bien aprovechados por el autor que ha
conseguido ofrecer un libro Que ha de
contribuir a divulgar la gesta de Huesca
en la proporción Que merece.
Un gráfiCO Que en el mismo se inserta
friando el trazado de nueslro sistema de
líneas defenslvas y las establecidas por el
enemig-o, es documenlo que refleja bien
claramente cuál ha sido la situación de
HuescE! y cómo los soldados de España
han sabido defenderla. Además, lleva el
libro varias fotograflas Que recogen as-
pecios ofrecidos por la capital después de
sufrir intenslsimos cañoneas y el mamen·
to mismo en que los aviones rojos descaro
gan sus bombas sobre el casco urbano.
El señor Retortlllo. Que con motivo de
la publicación de .Huesca vencedora.
está recibiendo muchas felicitaciones, ha
ofrecido los beneficios que oblen~a con
la venta de su obra para la reparación de
las ·iglesias de Huesca castigadas por la
metralla enemiga.
Leccl'ones de taQuigrafia (delCongreso) Sisle·
Ola .Marll Madrileña.) y mecanograffa en
teclado Universal. Clases por horas Dlri·
glrse a la calle Costa (anles Sol) 8 2.°.
--
A~lPLTFICADOIt PR6VI0
acompañado de los padrinos. sflcerdoles,
religiosEls} enfermeras. le dirigió unas
emotivas palabras. poniendo de relieve IH
Imp.')rlamin del pASO QU'€' 8CdMba de dar
y las ~hfiCllltfldt's de {rHlole familiar que
en este camino de 531\ adón habla tenido
qll~ sorteAr. Ce:t:brada la santa ,\lisa y
recibida por vez primera, la Sagrada co·
"mnión, el hE'hreo converso, recibió mil
p1á"f"mes y felicilaciC'nes de todos los que
1Ll\11Il,IS I<t dicha de asisllr a tan tierno
espectáculo.
Graciils a tojos en su nombre: al Señor
Obispo QII~ le hizo cristiano, b D. Cftrlos
Quir:tllla que nreparó el altar, al señor
Alcalde O. Francisco Gurcía }' esposa,
í)oiia Ob.lu la Laclaustra, que con lodo
cariño le 8vadunaron }' a las religiosas
y fofermerd$ df" este hosplIal que le col-
maron dl' ~:'H"'l)t19S y regalos. Todos, si'1
olviuHr a rt SE.'ñOril Jelegada de Frentes y
Hospilal~s, hicieron una gran obrd de ca-
ridao. porque con su asistencia at acto
alegraron IR eXistencia de un soldado de
Esp~ñ1. ellferrno Que con ánimo geneloso
hJ sahldo <Iceptar Itl en~lnlga y repudió
de su f1ml"d y de su Tolla, a cambio de
ingresHf en la gran famIlia católica, donde
enconhará d calor eJe JI! grucia y frater·
tlldad nbliaUél; rr lternldlld que, según él
dice, fGé elmolivo inielAI de su conversión.
j. O. R.
•
Conlimin abkrtll la Su"Crip(.ión de orden Su-
pt'rJor ,·n I!I~ Adlninbtr&dol1ell de la Pren~o local
Uep'hjl<l~f I ,Id Ayuntamiento de ('111- Ciudad):
,\kal1!e'l re ()l'C1l\"J, de ln~ pl:t:"bl - del Po/rlldo,
Ya en plena temporada, podemos lIa·
ITI<lrle inv~rnal, la Empresa ha tomado en
serio esto de procurar distracción al pú-
blico. Para ello ha programado UIlB serie
de pellculas atractivas, todas ellas exhi-
bidas antes en las grandes c.:;:ildles, y
por lo tanto avalaJas por los públicos de
ésta<:.
Además}' con el fm de armoniZAr las
h')ras de las sesioues con les nE'cesidades
de la eluda J, des,le el do:ningo prÓXlnlO
se cambld!l la,) hlJra<; de elJal:O, celebrándo-
se tres s~s¡!)nes a las siguientes horas: A
las ¡res en purllo sesión popular a la cual
piJeJen l:onrurrir ~r"tis los hospitalizados
y Cab 1',1 fClS Mu'llado,. previa presenta-
ció~ .1- lA lluj""tA Que ~e acredite como
tales_ A bs cinc Olr.i s~~i:'n Que lo mis·
mo 'iue, ~'rnera el rrecio para el públi-
co serd PRECIOS POPULARES, con
reb3j 1 Je los misn'o~ a los ~oldados y ca-
bJs. A la .. sif'fe }' CU,irto se celt'brará la
sesión e~¡:;eci~l. según costumbre.
Olro· proyecl IS li~lle la E·npresa, que
e~llldl<.l par J p'>lIt'r ('11 praClka: uno de
ello; h¡¡ de agr<: 1<lr (l, los ;Jtidres de familia,
otro JI ¡.:úb:lco en Keneral y OITOS a IIlU-
chas parej,tas ce esas que en tiempo cru·
dJ y f·,.) no :>'iben Ilón1c: pas:or esas horas
de vf'ladol t·m aIlwbles par 1 eso de los
-ma lri~(lie ._ .. O'ro dj¡.¡ ¡ o1r('mo~ d-Jr
mas detcll e
Por ultimo debemos 1Il8nifestM la S1lis-
fdcción c(ln que el público ha vlsto la or
d~11 de lil Al1torid,ld ,\1ilitar ¡d reller<lr la
prolllbjeión de Limar en la sala de esrec·
táculos. Es un -l ord-'>Il que h'l s.ido IlIUY
bien \·,:.trl p-.r los m"s. y los que no les
agrn,j· h br I d, nlt':nl'rsf' ¡¡ las canse·
CUeJlCidS, }11 <'¡dt' lu~ órd~tles son para
cUl11rllrlas,
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